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ÖMER SEYFETTİN
«Beıı G önen’de doğdum  
Yirmi yıldan beri gö rm ed i­
ğim bu şehir, hayalim de a r ­
tık  silinm eğe başladı. Birçok 
yerleri u n u tu lan  eski ve uzak 
b ir  rüya gibi oldu. O vak it 
genç b ir yüzbaşı olan b ab a m ­
la  h e r gün önünden  geçtiğ i­
miz Çarşı cam isini, k a rş ıs ın ­
daki küçük, h a ra p  şad ırvan ı, 
içinde bin lerce kereste  p a r ­
çası yüzen neh irc iğ i, bazı y ı­
kanm ağa gittiğ im iz sıcak su ­
lu ham am ın  derin  havuzunu  
şim di h a tır lam a ğ a  çalışırım ; 
fa k a t' b ir dum an önüm e yı­
ğılır, renk le ri siler, şekilleri 
kaybeder. ,
n u u ı  so n e n d e n  sonra İs­
tanbu l'a  yerleşti. O rta okul 
öğrenim ini b itird ik ten  sonra 
babası onu Edirne Askerî Li­
sesine verdi. Subay olarak  ha­
yata atılan  Ömer Seyfettin, on 
yıl kadar subaylık yaptık tan  
sonra ordudan ayrılarak  ya­
zarlığa başladı. Balkan H arbi 
başlarken tek ra r orduya dön­
dü. S ırplarla Y unanlılara kar­
şı savaştı, esir düşerek b ir 
Yunan kasabasında kaldı. 
Esirlik hayatından  sonra İs­
tanbu l’a gelerek yazdığı yazı­
larla hayatın ı kazanm ak isti­
yordu. Çok nam uslu  ve gözü 
tok  b ir insan olduğu için ya­
zılarından, yaşam asını sağlıya- 
bilecek kadar b ir  gelir elde et­
meyi yeter buluyordu. O sıra­
la rda  b ir arkadaşına  yazdığı 
b ir m ek tup ta  şöyle dem işti : 
«Tanın gazetesi h ikâyele ri­
me, te rcüm elerim e b ire r  lira  
verirse, h a f ta d a  iki m akale, 
yan i ayda sekiz lira  beni r a ­
h a t  ra h a t geçind irir. Ç ünkü 
biliyorsun ben  yalnızım . Y a­
payalnız b ir  adam  için, n a ­
m uslu ve m u n tazam  y aşa rsa  
bu p a ra  az değ ild ir...»
1920 de 36 yaşında iken, 
b ilinm iyen b ir  h a s ta l ık ta n  
ölen Ömer Seyfettin, bu  kısa 
yazarlık hayatında kitaplığı­
mıza on cilt kadar hikâye ki­
tabı kazandırm ış çok verim ­
li b ir insandı...
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